














色的 “共生交往观”。因为 “中国”是中国人的精神信仰，内含着 沟 通、合 适、中 和 等 传 播 观 念，从 而 确 保 中 华 文 明
绵延了五千年。当今世界，“中国”是一种元传播符号，它集中代表着一种 新 的 交 往 气 象：以 “文 明 中 国”的 姿 态 坚





































好想 象，日 本、朝 鲜 和 越 南 历 史 上 都 曾 自 称 “中
























型国家”，即成为一个 能 与，并 善 与 世 界 各 国 人 民
沟 通 的 “中 国”观 念 与 “中 国”形 象。中 国 之
“中”，并不是地域之中，而是政治之中，即是 “源









为世界 中 心，天 下 共 主；也 努 力 承 担 对 世 界 的 责
任，天下共荣。台湾学者甘怀真有段精辟阐述：
　　历史上的中国王权使用中国一词以自称，但此 处



































验 根 源 和 经 验 身 份 的。” “观 念 就 是 所 实 行 的 行
动”。［６］ （ＰＰ．１１１－１１３）观念是 人 类 行 动 的 依 据，
也是人类行动所积淀的意识结晶。因此，观念是人
类理解世界与改造世界的思想资源与行动动力源。






传播观念是 指 导 和 规 范 人 类 交 往 实 践 且 带 有 根 本
性、全局性的观念，它深刻影响着特定社会中关系
互动的原则、方向和方法，亦即人类观念系统中偏













的终 极 性、本 源 性 传 播 观 念，也 可 以 称 为 “元 传
播”的 观 念。１９５１ 年，格 里 高 利 · 贝 特 森
（Ｇｒｅｇｏｒｙ　Ｂａｔｅｓｏｎ）提出 “元传播”概念，用于说
明 “交换元讯息的传 播”，而 “元 讯 息”是 “关 于
讯息编码的讯息”。“元传播”关注的是人类深层互
动，而且 “互 动 不 仅 涉 及 讯 息 的 接 受、理 解、反
馈，更涉及互动发生的语境、互动者的相互关系以
及就互动展开的 互 动。”纵 观 “中 国”观 念 的 数 千
年流动，我们在华夏文明传播的宏大叙事中，就不












涵不 仅 仅 是 我 为 中，你 为 边；也 可 以 是 “我”与
“你”之间有个 “中”，也就是有个美好的距离，这
个恰到好处的距离，使彼此欣赏各自的美。值得注















信与中 国 担 当，那 就 是 不 回 避 问 题，用 共 商、共
建、共享的共赢理念，一扫西方强者通吃的丛林法
则的霸道行径，进而展 现 了 中 国 “己 欲 立 而 立 人，
己欲达而达人”的仁道情怀，以 “和而不同”的原
则，让国家不分大小强弱都共同享有作为地球人而







穹顶上刻着 拉 丁 文 铭 文 “人 人 为 我，我 为 人 人”。
其内涵当是呼吁同一时代人和不同时代的人都应当
彼此关爱，不论是一个国家，还是一个个体，从根









国与世 界。也 就 是 说，中 国 是 世 界 的 中 国，世 界




的位置，方 能 相 亲 相 爱。也 就 是 说，在 国 际 舞 台
上，中国要大胆树立起 “文明中国”的形象，倡导
“新文明主义”，核心内涵是以和谐文明论淡化文明
冲突 论，或 者 说，以 避 免 “冲 突”，追 求 “和 谐”
为常态，为核心目标，以交流互鉴为基本原则与路
径，引导人类走上一条 “共生”的道路，从而实现
“共享式文明”的新 形 态，这 样 的 国 家 才 是 “文 明




国。中 国 永 远 是 守 望 着 世 界，渴 望 着 “天 下 一 家
















































国，却注 定 是 要 属 于 世 界， “文 明 中 国”是 走 向
























中国的神圣信念。”而 这 个 “配 天”就 是 人 道 与 天




















“中国”作 为 观 念，开 始 源 于 “地 中”观 念。
“地中”观念并不是远古中国独有的观念，而是古
人仰望苍 穹 而 形 成 的 自 我 中 心 的 视 觉 感 知。但 因






所以是神 圣 之 地，是 因 为 ‘地 中’是 天 下 最 适 合











是作为国家的中 国，而 是 作 为 “文 明 体”的 中 国。
历史上不同的朝代更替都秉承了 “中国”理论来进

















是成就 自 我，成 就 国 家 的 法 宝。而 “国”，源 于
“或”，都城，城邑，有护卫之意。正所谓 “放则弥
纶天下，收则退缩于密”。汉 字 天 生 具 有 的 流 动 张
力，既有整体性的收敛之力，又有个体自主的发散
之意。汉字 字 体 行 楷 狂 草，形 不 同，意 相 通。因
此，汉字建构的精神世界就成为所在。
于省吾 先 生 在 《释 中 国》一 文 中 考 证，内 有
“宅兹中国”铭文的何尊制作于成王时期，但系追
述武 王 功 绩，并 以 《尚 书·梓 材》为 佐 证，证 明
“中国”名 称 当 起 源 于 武 王 时 期。于 先 生 释 “中”
时称：“甲骨文每有 ‘王立 ，亡 （无） （风）’
之占，是以 为 有 旒?帜 的 佐 证。由 于 旒?较 长，
不利于风之飘荡，故以 “无风”为占。商王有事，
时常立 以 招 集 士 众 （士 谓 “士 卒”，众 谓 “众
人”）而命令之。”士众乃聚集于 的周围，因此，
便 衍 生 出 中 间 的 “中”之 意。甲 骨 文 已 有 此 用
法： “王 作 三 师，右 左”。［１２］ （ＰＰ．１５１５－１５２４）
国，初与邑相通，指四周有城墙，以与郊、野相区




























中， 《说 文 解 字》： “内 也。从□│，上 下 通
也。”段玉裁注曰：“然则中者，别于外之辞也，别







“中”的 诠 释 与 升 华，而 逐 步 成 为 中 华 民 族 “执
中”、“守中”的基本精神。段氏还注曰：“云下上
通者，谓 中 直 或 引 而 上，或 引 而 下，皆 入 其 内
也。”［１３］ （Ｐ３３）这里 以 “下 上 通”以 释 “内”，如
此强调了 “中”的贯通性与遍在性，突出 “内”之
所在能够下与上顺引而通达，扩而言之，有天上地




神所在。清 代 钱 大 昕 《潜 研 堂 文 集》卷 三 《中 庸
说》便言：“天地之道，帝王之治，圣贤之学，皆
不外乎中。”“中”是 “不偏”之意，即中正，历来
被认 为 是 天 地 人 三 才 应 然、本 然 的 秩 序，唯 有
“中”方能安，方可安。故而 《中庸》明言： “中”
为 “天 下 之 大 本”。从 这 个 意 义 上 讲， “中”是
“道”的 实 质，与 “道”可 互 训。朱 熹 就 曾 论 说：




天地 之 中，是 天 地 和 合 的 产 物，如 常 言 “和 气 生
人”；另一方面，人生 于 天 地 之 间 后 当 维 持 “中”，
只有 坚 持 “中”，生 命 才 能 获 得 存 续 的 条 件，即
“合宜”，否则就会中道而夭。为此，朱宝信先生曾
指出：
　　 “中”的思想观念和行事要求，是世界文 化 史 上
独具特色、十分罕见的文化现象，它的 价 值，就 在 于
表达了一种以最优化的方式来维护和推进人与自然的
动态和谐关系。当中国人以 “中”冠之 为 国 家、民 族
的名称时，无疑透露出中国人的巨大智慧和深厚的 心
理意识。把 “中国”之 “中”理解为 “天 下 之 中 心”，
这是历代帝王的狂妄非分之想，实是对中华传统思 想
观念的歪曲。“中 国”之 “中”是 “求 中”、 “中 庸”、
“致中和”之 “中”，中华民族就是致力于 用 “中”的
最佳理想去维护和推进人与自然 （包括社会）的动 态
和谐关系的民族。如果要为中华民族精神寻找一个 核










渐在生 活 中 确 立 起 执 中、守 中、行 中 的 观 念 与 思
想。 《汉书·律历志》有言： “中央四方之中也。”















之为古代 “文 化 软 实 力”。历 经 不 同 时 代 的 加 持，
“中”越发具 有 哲 学 意 义，例 如 宋 代 家 铉 翁 有 言：



















人敢于 发 出 自 己 的 声 音，去 抗 争 诸 多 不 公。因 为
“只有真 的 声 音，才 能 感 动 中 国 的 人 和 世 界 的 人；
必须有了真的声音，才能和世界的人同在世界上生
活”。显然，“中”不能庸俗化为折中，如果以折中
处事，则 失 去 了 “中”的 真 精 神，即 不 “中” （
ｚｈòｎｇ）了。因此，在当代中国，重新确立 “中国”
的基本要义，是高扬 “中 国”正 能 量 的 必 要 之 举。
“中”或 不 易 至，但 需 心 向 往 之，只 有 大 家 都 有









多元一 体 格 局，正 是 通 的 表 现，既 有 满 天 星 斗 般
（苏秉琦语）的文明涌现，又有以中原为中心的文










































中国人 来 说，人 类 传 播 的 和 谐 状 态 离 不 开 ‘义’
（反映在得体／恰当的行为中）的指导，而 得 体／恰
当 的 行 为 可 以 通 过 灵 活 性 和 适 应 性 来 实 现。”［１７］









和心，和心在于行适。夫乐有 适，心 亦 有 适。”而
心之适在于 “胜理”。音 乐 之 美 源 于 心 之 和，而 心
又依赖于生活实践与自我的适应性，即人的合理欲
望得到实现，心方可和。可见，《吕氏春秋》深知










和。和是中的效果，中是和的方法。张岱 年 认 为：





者如 何 共 生 的 问 题。学 界 的 研 究 表 明，中 国 人
“和”的智慧是从音乐和饮食中得到的启示，悦耳
的音 乐 应 该 是 “音 声 相 和”的 结 果。段 玉 裁 注：
“调声 曰騄，调 味 曰。今 则 和 行 而騄、皆 废
矣。”美乐是不同声音相和而成的，美味是多种味
道调和而成的。“和”是一种你中有我，我中有你






路径；而 “不 同”则 是 和 的 应 有 之 义，都 “同”
了，就不存在 “和”的必要性与可能性。从这个意
义上 讲，对 “不 同”的 肯 定，是 “和”存 在 的 依
据，也是 “和”的价值 所 在，即 只 有 真 正 的 “和”
才能真 正 维 持 了 “不 同”，使 “不 同”在 彼 引 相
“和”的 调 适 过 程 中，获 得 最 佳 生 存 条 件。故 而
《中庸》才说：“和也者，天下之达道也。致中和，
天地位焉，万物育焉。” “和”具有实现天地和谐，
万物生长的方法 论 功 能。贾 文 山 先 生 认 为， “和”
是宇宙本性，包括四个维度，一是人内心的和谐，
重在营造 内 心 气 机 的 顺 畅；二 是 人 与 人 的 关 系 和
谐，这种关系是以 “仁”为原则的相互成就的 “关













统 御 和 含 摄 周 边。因 为 “中”意 味 着 “正”与
“常”，通 “常”可以 达 变，正 所 谓 以 不 变 应 万 变。
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